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930 LIVRES 
FEUER, Guy et CASSAN, Hervé, Droit in-
ternational du développement. Paris, 
Dalloz, Coll. « Précis Dalloz », 1985, 
674p. 
Cet ouvrage, qui couvre une matière im-
posante, constitue un manuel d'introduction 
fort utile au droit international du développe-
ment. Après une section introductive où les 
auteurs exposent de quelle façon se construit 
peu à peu un véritable droit positif du déve-
loppement, l'exposé des règles de droit et des 
pratiques qui fondent les rapports internatio-
naux dans le domaine du développement est 
divisé en deux grandes parties: l'étude des 
institutions du développement puis celle de 
l'action pour le développement. 
La première partie analyse les critères de 
distinction entre pays développés et pays en 
développement et les différentes classifications 
des derniers, les activités des organisations 
internationales et régionales oeuvrant pour le 
développement (CNUCED, PNUD, ONUDI, FMI et 
Banque mondiale), et le rôle des traités, des 
accords internationaux et des résolutions des 
organisations internationales. L'examen de 
l'action pour le développement touche des 
sujets aussi variés que les concepts de souve-
raineté économique des PVD et de patrimoine 
commun de l'humanité, le phénomène des na-
tionalisations, la réglementation des investis-
sements, l'assistance technique, les transferts 
de technologie, le problème de la dette et les 
régimes régissant les échanges commerciaux 
Nord-Sud et Sud-Sud. 
Le texte est découpé en de nombreux 
paragraphes thématiques dont les auteurs ex-
posent succintement l'objet dans une perspec-
tive analytique. Le mince index de la fin du 
volume est ainsi compensé par une table des 
matières détaillée. Les bibliographies sélecti-
ves que l'on retrouve à la fin de chaque grand 
titre fournissent enfin les références nécessai-
res à Vapprofondissement d'un sujet particu-
lier. 
H.G. 
GOVERNMENT OF IND/A, MIN/STRY OF IN-
FORMATION AND BROADCASTING, RESEARCH 
AND REFERENCE DIVISION, (Compiled and 
Edited by) India 1985: A Référence An-
nual, New-Delhi, Information Service of 
India, 1986, 791 p. 
La trente et unième parution de l'annuai-
re indien constitue la référence préalable obli-
gée pour toute recherche sur l'Inde. Plus de 
trente chapitres, augmentés de tableaux, sta-
tistiques et cartes présentent un panorama 
complet de la société indienne et les sources 
sur lesquelles s'appuient les documents confè-
rent la caution gouvernementale à l'ensemble 
des textes et des chiffres publiés. 
Les chapitres abordent un ensemble très 
vaste de sujets auxquels s'ajoute cette année 
le texte sur V environnement et les forêts. L in-
formation intègre les données disponibles jus-
qu'en mars 1985 mais les chroniques et évé-
nements ne couvrent que l'année 1984. 
L'annuaire doit être consulté par toutes 
les personnes intéressées par l'Inde contempo-
raine et il demeure indispensable pour toutes 
les bibliothèques. 
Gérard HERVOUET 
KlRTON, John (Ed.), Canada, the United 
States and Space, Toronto, Canadian 
Institute of International Ajfairs, 1986, 
130p. 
Ce petit livre contient les communica-
tions présentées à un colloque tenu à l'univer-
sité de Toronto, en juillet 1985. Comme son 
titre l'indique, le sujet touche essentiellement 
aux relations canado-américaines en matière 
d'exploration spatiale. 
La première partie touche au contexte 
global. Wilfrid Mellors nous rappelle avec 
humour que les Soviétiques ont été les pre-
miers à mettre sur orbite dans l'espace, et 
dans l'ordre, « un chien, un homme, et une 
femme ». Milton Rosenfait état des différentes 
techniques de visualisation de la terre et de 
son sous-sol, tandis que l'ancien président de 
Telesat, M. David Golden, met l'accent sur 
les programmes de satellites de communica-
